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El presente estudio titulado como “La Calidad de Servicio y la Competitividad de la empresa 
relación que existe entre las variables la calidad de servicio y la competitividad .La población 
estuvo conformado por 50 clientes de la empresa y la muestra fue la totalidad de la población, 
los datos fueron recogidos mediante la técnica de la encuesta se utilizó como instrumento el 
cuestionario que contenía 21 preguntas, los datos fueron procesados mediante el programa 
del SPSS usando métodos estadísticos. La investigación llego a la conclusión que se alcanzó 
el cumplimiento del objetivo general, el cual fue determinar la relación de la calidad de 
servicio con la competitividad de la empresa Corazón de Jesús de San Diego S.A. – SMP - 
2018. Así mismo, se logró concluir que, al brindar una adecuada calidad de servicio a los 
clientes se evidenciará una adecuada competitividad. 




The present study entitled "Quality of Service and Competitiveness of the Heart of Jesus 
Company of San Diego S.A. – S.M.P - 2018 "aimed to determine the relationship between 
the variables quality of service and competitiveness. The population consisted of 50 
customers of the company and the sample was the entire population, the data was collected 
through the survey technique was used as an instrument the questionnaire that contained 21 
questions, the data were processed through the SPSS program using statistical methods. The 
investigation reached the conclusion that the fulfillment of the general objective was 
reached, which was to determine the relationship that exists between the quality of service 
and the competitiveness of the company Corazón de Jesús of San Diego S.A. - SMP - 2018. 
Likewise, it was possible to conclude that, by providing an adequate quality of service to 
customers, adequate competitiveness will be evident. 
 
Keywords: Quality of Service, Competitiveness and Commercial Agility.
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Anexo 5. Pantallazo del Turnitin 
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